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Airplane Fare (￥) 
フィリピン 台北 マー 一 フ 33，000 
斡 鴎 " ソ ウ ノレ 45，000 
日 ヌド " 大 阪 59，400 
タ イ " 
ノ、、 ン コ ク 68，000 
シンガポール " シンガポール 90，000 
マレーシア " クアラノレンプール " 
インドネシア "シンガポール経由ジャカルタ 99，000 
イ ン ド "バンコク経由ニューデワー 115，000 









































Table 2 Country's participant 
中氏 日 イネ イ 事章 スフ シボ マシ フピ タ
ンシ ン ン ン! レ イ
華国 本 ドア ド 間 リカ ガノレ iプ リン イ
男子 165 134 26 26 22 13 7 8 6 408 
女子 67 22 16 15 8 4 6 2 2 3 145 














































Table 3 Event age -participant (man) 
年 s 四 /¥ 千 五 ヌを 走 砲 内 槍 ノ、 俸 百 四
五 ン O s 百 百 千 万 一編 段 高 メL 盤 て~ 言語 十
Eヨ O 
鈴 M M 乱f M M M M 問t 闘t 観t 投 投 投 投 闘t 瓦 H 
96 40 13 8 14 6 9 7 5 6 2 2 2 3 6 l 2 4 6 
93 45 12 13 5 3 4 4 7 5 5 2 9 5 9 4 2 3 
126 50 11 9 7 6 8 8 7 9 7 6 11 11 8 6 3 5 4 
114 55 15 12 10 9 11 9 7 9 6 10 4 6 6 
118 60 14 10 9 7 9 8 12 6 10 10 6 10 7 
103 65 16 9 7 4 9 8 7 6 7 8 12 10 
111 70 12 9 11 6 10 7 3 9 6 5 12 12 9 
79 75 9 8 5 4 5 3 2 8 6 8 5 7 11 
27 80 3 3 4 1 2 l 4 4 3 
























Tabl邑 4 Event age participant (woman) 
年 13 間 j¥、 T 1i 主 主 砲 円 検 八
5十 13 13 13 
1i 
百
千 万 幅 段 潟 メL 盤 十
齢 M M M M M M M 闘t 鎖h 拶S 投 投 投 H 
47 35 5 6 4 3 4 4 7 2 5 2 1 3 l 
52 40 5 4 6 8 6 3 2 4 5 5 4 
69 45 9 6 4 1 2 4 1 8 2 4 6 11 8 3 
59 50 9 8 5 2 2 2 1 4 3 3 7 7 6 
49 55 6 5 2 3 2 2 。5 2 4 6 8 4 
37 60 l 2 l 1 4 3 1 3 2 4 7 8 
13 65 2 2 1 1 2 4 1 
15 70 3 1 l 3 3 2 2 
75 
3 80 l l 




















Table 5 Country， age participant 
男女 〉よ イネ イ お 車章 マシ フピ 中氏 シポ スラ ょ女子子 計 ンシ ン レ イ ンi ン言十言十 ドア ド 本 閤 1ア リン 著芸国 ガノレ リカ イ
22 22 35 l 4 2 1 9 2 2 
53 6 4 9 l 3 2 21 3 3 
75 40 
22 4 3 2 3 4 3 l 
49 5 6 11 2 20 4 
77 45 
28 2 3 4 13 2 l 
67 7 8 20 4 26 
88 50 
21 4 4 6 6 l 
55 5 14 4 2 19 4 5 
73 55 
18 4 4 8 
55 3 l 22 4 23 
72 60 
17 1 2 13 
53 2 2 17 6 25 
63 65 
10 1 l 8 
38 1 21 l 1 14 
44 70 
6 1 5 
30 16 14 
31 75 
1 1 
8 1 4 3 
8 80 
408 26 26 134 22 8 6 165 7 13 
553 計




















Table 6 Result 
日 主
中華民間
インドネシア
スリランカ
シンガポール
イ ン ド
韓 国
マレーシア
フィリヒeン
タ イ
1位
115 68 
67 66 
16 22 
7 7 
6 3 
5 21 
4 10 
2 2 
l 
l 
63 
59 
19 
10 
5 
11 
3 
2 
1 
1 
参加者数からみたら，地元中華民国を逆転して，日本は傑
出した成績である.日本の競技力もさる事ながら，尽くから
中高齢者のスポーツ活動に目覚めている若手等の背景が，大き
く影響していると恕われる.地元中筆民間は参加者数が設も
多いのだから，ある務皮の好成畿は考えられた.中毒華民閣の
競技者や綴客のー綾子行氏に面談した内容でも，災い意味で健
康に自覚めている事が伺えるので，納得のいく好成絞であ
る.岡本の中高年者の競技力が飛び抜けた存在である事が
解った.今後は他のアジア諸国への援助といった，リーダー
的怒識を強くもつ必要さがあると言える.
要約
中高年者が常に懇願している事の lつに，体力・健康の維
持噌進がある.その実現のために，生涯体育・スポーツの実
施に取組んでいるのである.-u寺期に集中するよりも，継続
して長期間笑施する事に価値がある.高齢になるほど取り組
みにくい商もあるので，若い時から取り組んで弱iIんでいると
継続しやすい.その一手段として陸上競技も愛好されているわけである.公的な機関のもとで，記録・順位を
競うようになり，さらに外国での腕試しえと発展している.その様な延長線上で関かれた第5閉アジアベテラ
ンズ陸上競技選手権大会を分析すると，参加は10ヶ国と少なかった.関内の機運を縫上げて参加闘が繕えて欲
しいものである.
国別の参加人数の多少は，閣の経済力が影響していると怒われる.開催地の中務民国に続いて民本が多く，
外来国では日本が断然多い.
種目別参加者の統計は穏自の愛好者の多少が伺う事ができる.男子では短fI!e離・投機・中長距離・跳躍のJI演
で女子は投機・短距離・中長距離・跳躍のj阪であった.
年代別参加者数を比較すると男子は50歳代が設も多くて55・60・65と続いてから活い40・45歳代となってい
る.70歳代の参加も結構あり. 80歳代から急に少ない.女子は45歳代が議も多く，この年代を中心に35~60歳
代まで隠様な人数である.65歳代から急に減少している. 各国の成絞さとみると院本が断然傑出している.参
加者数の最も多い中華民国が続いて，両国以外は参加人数が少ないので当然、入食者も少なくなっている.出場
者数からみたら悶本・シンガポール・スリランカ・インドネシアが良い成絞と震える.現在の状態では基金かな
国で大会があったら極端に成援が片寄る危険性がある.奨励の意味でも当分は日本以外で大会を開くのが良さ
そうである.
以上の事情が解ったが，これらを踏まえて，健全な大会として発展していって欲しいものである.
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